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ALEDO, A. y J.A. DOMÍNGUEZ 
(comps., 2001), Sociología Ambiental, 
Grupo Editorial Universitario 
En esta compilación de carácter divulga-
tivo y orientada a estudiantes universita-
rios, se abordan todos los temas, teóricos 
y prácticos, relacionados con la sociolo-
gía ambiental. Así, en la primera parte se 
presentan las diversas teorías que tratan 
de los problemas del medio ambiente 
desde una perspectiva sociológica, sin 
descuidar los aspectos normativos que 
entraña la construcción de sociedades 
respetuosas con el medio ambiente (ecou-
topías). En la segunda parte se analizan 
cuestiones de sociología ambiental como 
las siguientes: movimientos sociales, 
salud, impacto ambiental, etc. 
ESPING-ANDERSEN, G. etal., (2002), 
Why We Need a New Welfare State, 
Oxford, Oxford University Press. 
En esta obra colectiva los principales 
investigadores en la materia analizan 
un tema tan frecuente en las ciencias 
sociales de las últimas décadas como 
es el futuro del Estado de Bienestar 
en Europa. Estos autores argumentan 
que dicho modelo de Estado necesita 
ajustarse y examinar qué tipo de arqui-
tectura de bienestar es la más adecuada 
para alcanzar la tan ansiada meta de 
inclusión y justicia social. El presente 
volumen se centra en cuatro ámbitos 
fundamentales de la política social: la 
edad adulta y la transición hacia la jubi-
lación; los aspectos relacionados con los 
profundos cambios producidos en la vida 
laboral; los nuevos riesgos y necesidades 
surgidos en la familia, especialmente, en 
lo referido al cuidado de los hijos; y los 
retos que supone el objetivo de la igual-
dad entre géneros. 
HELD, D. y A. MACGREW. (20Q3), 
Globalización/Antiglobalización, Bar-
celona, Paidós. 
Este libro proporciona una oportuni-
dad inmejorable para entender algunas 
claves de uno de los debates intelectuales 
y políticos más importantes de nuestro 
tiempo. Los autores examinan la realidad 
de la globalización y evalúan las tenden-
cias globales. La gobemanza, la cultura, 
la economía, los patrones de desigualdad 
y la ética global son temas que se discuten 
en relación con las distintas posiciones 
en el debate sobre la globalización: los 
globalizadores y antiglobalizadores. 
Held y McGrew reflexionan sobre las 
cuestiones centrales de la vida política 
planteadas por el gran debate sobre la glo-
balización, a saber: ¿quién gobierna, en 
interés de quién, con qué fines y con qué 
medios? Y concluyen proponiendo una 
nueva agenda política para el siglo XXI, 
un pacto global por la socialdemocracia 
cosmopolita, que acaba convirtiendo el 
libro en una excelente guía para todos 
aquellos que se sientan intrigados, confu-
sos o simplemente desconcertados por la 
globalización y sus consecuencias. 
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MANGEN, S. P. (2001), Spanish Society 
after Franco. Regime Transition and the 
Welfare State, Nueva York, Palgrave. 
En este libro se dibuja la evolución del 
Estado de Bienestar en España en sus 
diversas fases, desde sus albores en el 
siglo XIX, hasta mediados de los años 
setenta, cuando ya ha sido restablecida la 
democracia. En el libro se analiza el papel 
desempeñado por los partidos políticos, 
los sindicatos, los movimientos sociales y 
la Iglesia Católica en la puesta en marcha 
de un Estado de Bienestar que trataba de 
asemejarse en España al de los países de 
su entorno. Mangen analiza un amplio 
abanico de políticas públicas teniendo en 
cuenta los profundos cambios que se dan 
en España y centrándose sobre todo en la 
etapa democrática. 
MARMORA, L. (2003), Las políticas de 
migraciones internacionales, Barcelona, 
Paidós. 
Lelio Mármora realiza en este libro 
un abordaje integral de las políticas 
migratorias desde un enfoque político-
técnico. En él se analizan los movimien-
tos migratorios en el contexto político y 
económico mundial, evaluando con rigor 
su magnitud y alcance. En este sentido, el 
autor rechaza el alarmismo con que suele 
tratarse el tema y señala el verdadero peli-
gro: que las migraciones se conviertan 
en un auténtico conflicto social debido 
al modo en que son actualmente encara-
das. El autor examina las diversas formas 
como se perciben las migraciones en la 
sociedad y las variables que se ponen 
en juego a la hora de definir políticas 
migratorias, tanto programáticas como 
coyunturales 
MARUANI, M. (2002), Trabajo y el 
empleo de las mujeres, Madrid, Fun-
damentos. 
En este excelente trabajo Margaret 
Maruani se centra en una de las trans-
formaciones fundamentales acaecidas 
en el mercado de trabajo en la segunda 
mitad del siglo XX: la incorporación 
masiva de la mujer a la vida laboral. 
Aunque la autora analiza principalmente 
el caso francés, también utiliza para su 
investigación datos referidos al contexto 
más amplio de la Unión Europea, lo que 
supone una ventaja a la hora de hacer un 
análisis en términos comparativos del 
tema en cuestión. Este esfuerzo permite 
a Maruani llegar a una contundente con-
clusión: la crisis del trabajo no ha dejado 
ftiera del empleo a las mujeres, sino que 
ha endurecido considerablemente sus 
condiciones laborales. 
MULGAN, T. (2001), The Demands of 
Consequentialism, Oxford, Oxford Uni-
versity Press. 
Las teorías normativas consecuencialis-
tas afirman que, dadas todas las opciones 
posibles, una acción es correc-ta si pro-
duce el mejor resultado -si tiene las 
mejores consecuencias- desde un punto 
de vista impersonal. Se trata de una con-
cepción que ha tenido una gran influen-
cia en algunas de las teorías éticas más 
importantes de los últimos años. En las 
ciencias sociales en general (sociología, 
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ciencia política, economía) el consecuen-
cialismo ha dejado sentir su influencia a 
través del utilitarismo y la teoría de la 
decisión. En el terreno de la sociología, 
una de la teorías más influyentes en los 
últimos años, la teoría de la elección 
racional, tiene un marcado carácter con-
secuencialista. Por todo ello, el libro de 
Mulgan puede ser bien acogido por los 
lectores de la RIS, pese a su marcado 
carácter metaético. 
STIGLITZ, J. (2003), El malestar en la 
globalización, Madrid, Taurus. 
En este obra el premio Nobel de eco-
nomía Joseph Stiglitz realiza una sagaz 
crítica al modelo imperante de globali-
zación -la globalización neoliberal- por 
sus devastadoras consecuencias sobre los 
países en desarrollo. Sin embargo, sos-
tiene que la globalización puede llegar a 
ser una fuerza con efectos beneficiosos 
para los países más pobres, siempre que 
su modelo de gestión sea replanteado. Es 
por ello por lo que deja una puerta abierta 
al optimismo en pro de una globalización 
con un rostro más humano. 
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